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✓ ✓ ✓  
〈滕大尹鬼斷家私〉   ✓  
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〈計押番金鰻產禍〉  ✓ ✓ 神明安排 
〈玉春堂落難逢夫〉 ✓ ✓   
〈喬彥傑一妾破身〉 ✓  ✓  
〈蔣淑真刎頸鴛鴦
會〉 
✓ ✓ ✓  
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 “Also not to be overlooked is the fact that the love needs involve both giving 
and receiving love.”. A.H. MASLOW. A Theory of Human Motivation（Brooklyn College, 
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